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投稿論文には4本の申し込みがありました。 うち 1本が投稿辞退となりましたので、 3木につ
いて厳正な審査を行い、自由研究、研究ノート各1本ずつの掲載となりました。また、特別論文
に古田雄一会員の力作を掲載することができました。書評には、小島弘道・熊谷慎之輔・末松裕
基『学校づくりとスクールミドル(誹j亙学校教育の高度化第 1巻u、1r:t13康 Wコミュニティ・
スクールのポリティクス』、大林正史『学校運営協議会の導入による学校教育の改善過程に関する
研究Jの3冊を取り上げました。いずれも、大きく変わろうとしている学校組織の今後の在り方
を展望するために、有益な著作を取り上げることができたと考えています。
会員諸氏からの忌閣のないご意見をいただければ幸いです。また、本号を含めて 3年間、編集
委員会の責務を全うしていきたいと考えます。 取り上げるべき特集テーマ、書評すべき文献等に
つきましでも、積極的な声をお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
2016年4月 1日
要編集委員長安藤知子
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